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Des de l’any 2008 l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, està duent a terme la digitalització
dels seus fons documentals, especialment la sèrie de llibres sagramentals, baptismes,
confirmacions, matrimonis, òbits i compliments pasquals-, ja que en aquestes darrers anys
el seu estat de conservació ha experimentat una ràpida degradació a conseqüència de la
seva consulta per part dels investigadors. Els llibres parroquials fins a l’any 1871, amb
promulgació de la Llei del Registre Civil, són l’única font documental per poder elaborar
estudis genealògics, demogràfics, onomàstics, etc. El dia 10 de setembre de l’any 2009
l’AHAT va posar a l’abast dels seus investigadors la documentació digitalitzada, fet pioner
dins dels arxius eclesiàstics.
Desde el año 2008 el Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, está llevando a cabo la
digitalización de sus fondos documentales, especialmente la serie de libros sacramentales
-bautismos, confirmaciones, matrimonios, óbitos y cumplimientos pascuales-, ya que en
estas últimos años su estado de conservación ha experimentado una rápida degradación
a consecuencia de su gran consulta por parte de los investigadores. Los libros parroquiales
hasta el año 1871, con promulgación de la Ley del Registro Civil, son la única fuente
documental para poder elaborar estudios genealógicos, demográficos, onomásticos, etc.
El día 10 de septiembre del año 2009 el AHAT puso al alcance de sus investigadores
la documentación digitalizada, hecho pionero dentro de los archivos eclesiásticos.
La digitalització dels llibres sagramentals de les parròquies
de la Conca de Barberà. Estat de la qüestió.
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Since 2008 Archdiocesan Historical Archive of Tarragona, is carrying out the digitalisation
of its documentary, especially the series of sacramental books -baptismes, confirmations,
marriages, and compliments pasquals- obiter, since in recent years his condition has
undergone a rapid degradation due to its large consultation by researchers. The parish
books until 1871, with the enactment Civil Registry Act, are the only source to produce
documentary genealogical studies, demographic, onomastic, etc. On 10 September 2009
the ahat put at the disposal of researchers scanned documents , making pioneer within
the ecclesiastical archives.
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Una triple intenció mogué a l’arquebisbe de Tarragona, Dr. Francesc d’Assis Vidal i Barraquer,
a fundar el 9 de febrer de 1920 l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT):  evitar la pèrdua
de documentació històrica, assegurar-ne la seva conservació i facilitar-ne la seva consulta. Noranta-
cinc anys després l’AHAT segueix essent fidel als objectius fundacionals, però en ple segle XXI,
s’han adaptat als nous temps amb l’aplicació de les noves tecnologies de la coneixement i de
la comunicació.
Mirant enrere hom s’adona de la gran transformació que ha patit l’AHAT en aquests darrers
deu anys. El 2005 l’arxiu només comptava amb dos ordinadors, reciclats d’altres departaments
de l’Arquebisbat, els quals únicament s’utilitzaven com a màquines d’escriure. L’arxiu no disposava
de cap programa informàtic de gestió documental. La catalogació i descripció de la documentació
es realitzava amb unes fitxes de paper. Aquest era el punt de partida des del qual es va portar
a terme el procés de modernització de l’arxiu, que havia estat pioner a tot l’estat espanyol en
la dècada de 1920. No semblava fàcil. I no ho va ser.
Durant aquests darrers deu anys els esdeveniments s’han anat succeint molt ràpidament.
El 2006, es va iniciar l’elaboració d’un programa propi de gestió documental, el 2007 s’inauguràla
primera web de l’arxiu www.ahat.cat (l’última ha vist la llum l’octubre del 2015), i el 2008 s’inicià
el projecte de digitalització dels fons documentals. El dia 10 de setembre de l’any 2009 es
penjaren, al web de l’AHAT, els primers documents digitalitzats, corresponents als llibres
sagramentals de les parròquies de Sant Joan Baptista i de la Catedral de Tarragona, esdevenint
així l’AHAT pioner dins dels arxius eclesiàstics, tant catalans com espanyols, al posar a l’abast
dels investigadors, des del seu web, la documentació digitalitzada. A dia d’avui, encara continua
sent uns dels pocs arxius eclesiàstics de l’estat espanyol que ofereix aquest servei.  
El projecte de digitalització
El projecte de digitalització dels fons documentals, iniciat l’any 2008, es fonamenta en
els tres principis de l’AHAT: evitar la pèrdua de documentació històrica obtenint mitjançant
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la digitalització una còpia digital del document, assegurar-ne la seva conservació, car un cop
digitalitzats els documents es retiren de la consulta directa dels investigadors, evitant així el seu
deteriorament que l’ús reiterat comporta, i finalment facilitant-ne la seva consulta com mai s’havia
fet fins ara a través del web de l’AHAT.
Després de valorar la possibilitat que l’arxiu adquirís un escàner per dur a terme la digitalització,
es descartà per raons tècniques i pressupostàries. S’optà per contractar una empresa especialitzada
en la digitalització de documentació històrica que fou Dinser Servicios Informáticos S.L., la qual
gairebé ininterrompudament, des de llavors, ha tingut a les dependència de l’AHAT un escàner
i el seu personal tècnic, encarregat de dur a terme la tasca de digitalitzar. Al no haver de traslladar
la documentació a les instal·lacions de l’empresa sinó que aquesta ha realitzat la feina al propi
arxiu, s’han evitat tots els riscos que comporta un trasllat. El procés de digitalització es realitza
amb un escàner aeri de gran resolució color real de 24 bits per píxel i una resolució de 300
dpi. L’escàner disposa d’un sistema de captura no agressiu que preserva, en tot moment, la
integritat física del document. Les imatges digitals resultants es guarden en format TIFF, sense
compressió i de màxima qualitat, que esdevé la còpia màster de conservació, a partir de la
qual  es generen els formats JPG i PDF, que són els que s’utilitzen per posar a l’abast dels
Façana de l’edifici de l’Arxiu Històric
Arxidiocesà de Tarragona (Foto AHAT)
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investigadors tota la documentació digitalitzada. Els fitxers resultants del procés de digitalització
s’indexen a partir del número de referència inequívoc atorgat a cadascuna dels documents
catalogats prèviament amb el programa de gestió documental de l’arxiu.
A l’AHAT s’emmagatzemen i conserven a dia d’avui 6.773 unitats documentals digitalitzades
que representen un total 1.204.432 imatges digitals, les quals ocupen 32,10 terabytes. Per garantir
la conservació de tota aquesta informació, l’AHAT compta amb tres sistemes d’emmagatzematge.
Per un banda, tenim el que anomenem l’emmagatzematge «en viu o en calent» en un repositori
segur basat en software distribuït i lliure, pensat en el BigData i basat en objectes, el qual té
un disseny sense cap punt de fallida, i on les dades tenen replicació sense errors fent-lo tolerant
a fallides. En aquest sistema les imatges són repartides en tres parts, sent dues de la imatge,
i la tercera com a còpia de les altres dues. Per altra banda, hi ha l’emmagatzamatge «en fred»
que consisteix en realitzar, anualment, còpies de seguretat en discs durs i a cintes digitals
d’aquestes mateixes dades amb la finalitat de minimitzar al màxim el risc de pèrdua de la
informació produïda per qualsevol contingència. Els discs durs i les cintes digitals es conserven
en una sala refrigerada desconnectats del món digital, on regularment es comprova el seu estat.
La sèrie documental escollida per iniciar el projecte de digitalització fou la dels llibres sagramentals-
baptismes, confirmacions, matrimonis, òbits i compliments pasquals-, ja que en aquestes darrers anys
el seu estat de conservació ha experimentat una ràpida degradació a conseqüència de la gran consulta
a que han estat sotmesos per part dels investigadors. Per altra banda, fins l’any 1871 amb la
promulgació de la Llei del Registre Civil, els registres sagramentals són l’única font documental per
poder elaborar estudis genealògics, onomàstics, antroponímics, toponímics o demogràfics de diversa
índole dels segles XVI, XVII, XVIII i bona part del XIX.
Sala de treball de
l’Arxiu. Procés de
digitalització
documental amb
un escàner aeri
(foto: Santi
Grimau).
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L’objectiu del projecte és assolir, abans de l’any 2020, la digitalització de tots els llibres
sagramentals anteriors a 1936. Actualment l’AHAT compta amb 4.434 llibres dels quals durant
el període 2008-2015 s’han digitalitzat 3.670. Es tracta dels registres de 161 parròquies: Aguiló,
Albarca, l’Albi, Albinyana, l’Albiol, Alcover, l’Aleixar, Alió, Alforja, Almoster, Altafulla, Arbeca, Arbolí,
Ardenya, l’Argentera, l’Argilaga, Banyeres del Penedès, Barberà de la Conca, Bellavista, Bellmunt
del Priorat, Belltall, Bellvei, Belianes, la Bisbal del Penedès, Biure de Gaià, Blancafort, Bonastre,
les Borges del Camp, Botarell, Bràfim, Cabra del Camp, Calafell, Cambrils. parròquia de Santa
Maria, la Canonja, Capafonts, Castellvell del Camp, el Catllar, Cervià de les Garrigues, Clarà,
Ciutadilla, Conesa, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Esblada, l’Espluga de Francolí, Farena,
la Febró, Figuerola del Camp, Figuerola de Santes Creus, Forès, Fulleda, els Garidells, la Glorieta,
Gratallops, la Guàrdia dels Prats, els Guialmons, Guimerà, les Irles, Lilla, Llorenç del Penedès,
Llorenç de Rocafort, Maldà, Marmellar, la Masó, Maspujols, Masricart, el Milà, Montagut, Montargull,
Montblanc (parròquies de Santa Maria la Major i Sant Miquel arcàngel), Montbrió de la Marca,
Montbrió del Camp, Montferri, el Montmell, Mont-ral, el Morell, la Morera de Montsant, la Mussara,
Nalec, la Nou de Gaia, Nulles, Ollers, els Omellons, els Omells de na Gaia, els Pallaresos,
Passanant, Perafort, Picamoixons, les Piles, Pira, el Pla de Santa Maria, la Pobla de Mafumet,
la Pobla de Cèrvoles, la Pobla de Montornès, les Pobles, Poboleda, Poboleda, el Pont d’Armentera,
Pontils, Pradell de la Teixeta, Prades, Prenafeta, Puigdelfí, Puigpelat, Querol, Rauric, Renau,
Reus –alguns llibres de la parròquia de Sant Pere apòstol, la Riba, Riudecanyes, Riudecols,
Riudoms, Rocafort de Queralt, Rocafort de Vallbona, Rocallaura, Rocamora, Roda de Berà,
Rodonyà, Rojals, el Rourell, Sant Jaume dels Domenys, Santa Coloma de Queralt, Santa Oliva,
Santa Perpetuà de Gaià, Sarral, Santes Creus, la Secuita, Selma-Pla de Manlleu, la Selva del
Camp, Senan, Siurana, Solivella, Tamarit, Tarragona (parròquies de Sant Joan Baptista i la
Catedral), Tarrés, Torredembarra, Torroja del Priorat, Ulldemolins, Vallbona de les Monges, Vallclara,
Valldossera, Vallespinosa, Vallmoll, Vallverd de Queralt, el Vendrell, Vespella de Gaià, Vilabella,
Vilafortuny, Vilallonga del Camp, Vilanova de Prades, Vilanova d’Escornalbou, Vilaplana, Vila-
rodona, Vila-seca, Vilaverd, la Vilella Alta, el Vilet, el Vilosell, Vimbodí, Vinyols i els Arcs i Vistabella.
Algunes d’aquestes parròquies també compten amb altra documentació digitalitzada com
són la sèrie notarial (manuals notarials, capítols matrimonials, testaments, etc.), la sèrie administració
econòmica (llibres d’obra i fàbrica, del culte i clergat, de celebracions, etc. ),  o de la sèrie senyorial
(llibres de la cort del batlle, dels jurats, etc.), entre altra documentació parroquial.
L’execució del projecte de digitalització dels fons documentals de l’AHAT ha estat possible
i ho és gràcies al finançament aportat per diverses institucions com la Diputació de Tarragona,
la Diputació de Lleida, la Diputació de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat
de Barcelona i l’Arxiu Nacional de Catalunya, o a través dels convenis signats amb els ajuntaments
d’Alcover, l’Aleixar, Alforja, el Catllar, Cambrils, Constantí, l’Espluga de Francolí, Fulleda, Llorac,
el Morell, Perafort i Puigdelfí, la Pobla de Mafumet, la Selva del Camp, Tarrés, Torredembarra,
Vallbona de les Monges, el Vendrell, Vilallonga del Camp i Vila-seca, així com la col·laboració
amb entitats com el Centre d’Estudis de la Conca de Barberà –a través del programa Tu Ajudes
de l’extingida Caixa Tarragona-, el Museu de la Vida Rural, i les confraries de la Reial Germandat
de Jesús Natzarè de Tarragona i la congregació de Senyores de la Mare de Déu de la Soledat
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de Tarragona. També han contribuït amb el projecte les empreses Bacardi España S.A., Repsol,
Dinser Servicios Informáticos S.L., i l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA).
I finalment, també gràcies a les aportacions de més de dos-cents particulars que han confiat
amb aquest projecte i han col·laborat aportant el seu granet de sorra per tirar-lo endavant.
La sèrie dels llibres sagramentals
La sèrie de registres sagramentals dipositats a l’AHAT s’inicia al segle XIV amb els obituaris
del Pont d’Armentera i de l’Albi dels anys 1385 i 1389 respectivament, i els compliments pasquals
de Torroja del Priorat dels anys 1388 i 1397. Al llarg del segle XV apareixen els primers registres
de baptismes en els fons parroquials de Sant Martí de Maldà i de Sant Miquel de Torroja del
Priorat dels anys 1468 i 1499, respectivament. En aquest segle els obituaris són més nombrosos,
per ordre cronològic tenim dipositats a l’Arxiu; els de l’Albi del 1401, Guimerà del 1403, el Vilosell
del 1412, Vallclara del 1420, Tarrés del 1422, Vilabella del 1427, Cabra del Camp del 1429,
Santa Perpètua de Gaià del 1433, Torredembarra del 1443, Barberà de la Conca del 1447, Conesa
del 1463, Sant Martí de Maldà del 1464, Vilaverd del 1465, Biure de Gaià del 1474, la Guàrdia
dels Prats del 1485, Vallmoll del 1491, Arbeca del 1493 i Cervià de les Garrigues del 1495.
Els compliments pasquals són de Torroja del Priorat dels anys 1408 i 1409, Tarrés del 1452,
Vallmoll del 1464, l’Albi del 1473 i Guimerà del 1488 i 1489.
Durant els anys anteriors a la celebració del Concili de Trento les parròquies amb registres
de baptismes, òbits i compliments pasquals són nombroses. La novetat d’aquesta primera meitat
del segle XVI és l’aparició del llibre de matrimonis més antic dipositat a l’Arxiu que es conserva,
és de l’any 1551 i pertany al fons parroquial de les Borges del Camp. Anterior a la clausura
del Concili també en trobem a Riudoms el 1561, Sant Martí de Maldà i Capafonts el 1562, i
a Blancafort el 1563.
Fins a dia d’avui no tenim constància que existeixin confirmacionsanteriors al concili de
Trento. Les primeres són d’uns anys posteriors. El primer registre és de l’any 1581 i són de
la parròquia de Vilanova d’Escornalbou. Sis anys més tard, el 1587, creix substancialment el
nombre de parròquies que han conservat confirmacions: l’Albi, l’Argentera, Cabra del Camp,
Capafonts, el Catllar, Ciutadilla, Creixell, Figuerola del Camp, Guimerà, les Piles, Poboleda,
Pontils, Renau, Santa Perpetuà de Gaià, Tarrés, Torredembarra, Vilabella i Vilanova de Prades.
Existeix legislació anterior a les disposicions tridentines sobre la necessitat de portar un
registres dels sagraments rebuts pels fidels d’una parròquia. En el concili Provincial Tarraconense
de l’any 1555 es va ordenar als rectors inscriure els batejats i els difunts en un llibre sota pena
de cinquanta sous.1 El concilide Trento (1545-1563) va debatre i legislar, entre altres matèries,
sobre el control i el registre de l’administració dels sagraments. A la sessió XXIV celebrada l’any
1563, es manava en els capítols I i II la creació d’un registre parroquial dels matrimonis i batejats.
El 12 de juliol de 1564, per ordre de Felip II, lesdisposicions tridentines van ser promulgades
a Espanya, amb el rang de lleis del regne. L’arquebisbede Tarragona Dr. Fernando de Loaces
i Peréz vainaugurar a Tarragona el 4 d’octubre del mateix any elconcili Provincial Tarraconense
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clos a Barcelona l’any 1566 per la intervenció reial, on es van acceptar els cànons tridentins,
amb la Tarraconense com a primer lloc de la cristiandat catòlica. Tot seguit, l’arquebisbe Loaces
va celebrar un sínode diocesà per aplicar la reforma tridentina a Tarragona.2
L’arquebisbe de Tarragona Antonio Agustín va editar l’any 1581 les constitucions sinodals
tarraconense són a la pàgina 21 del tractat De Rectoribus et eorumofficio, títol VII, capítol IV,
va manar que es portessinquatre llibres: baptismes, compliment pasqual,matrimonis i òbits. No
serà fins a l’any 1591 que l’arquebisbe de Tarragona Dr. Joan Teres i Borrull, en el concili
Provincial Tarraconense, va manar als rectors que portessin els cinc registres parroquials: baptismes,
confirmacions, matrimonis, òbits i compliments pasquals.3
La digitalització dels fons parroquials de la Conca de Barberà
El Centre d’Estudis de la Conca de Barberà (CECB) fou una de les primeres entitats a
sumar-se a aquest projecte oferint a l’AHAT la seva col·laboració. L’objectiu que es marcaren
els responsables de les dues institucions fou la digitalització de tots els llibres sagramentals
anteriors a 1936 de les parròquies de la Conca de Barberà. El finançament per portar-ho a terme
s’aconseguí a través del programa Tu Ajudes de Caixa Tarragona. Entre els anys 2008 i 2011,
quan es suprimí l’esmentat programa d’ajudes, es presentaren anualment, d’acord amb el CECB,
un projecte per digitalitzar els llibres sagramentals de quinze parròquies en total. El 2008 es
recolliren 3.144 € amb els quals es digitalitzaren els llibres sagramentals de les parròquies de
Santa Maria la Major de Montblanc (1656-1929), mentre que el cost de la digitalització dels llibres
de Sant Miquel arcàngel de Montblanc fou assumit per l’AHAT, Sant Jaume apòstol de la Guàrdia
dels Prats (1485-1935), Sant Joan Evangelista de Lilla (1775-2011), Sant Salvador de Prenafeta
(1772-1935) i Sant Salvador de Rojals (1724-2013). El 2009 s’aconseguiren reunir 1.742,24 €
que serviren per sufragar una part de la digitalització dels llibres de les parròquies de Sant
Salvador de Rocafort de Queralt (1566-2007), Santa Maria de Solivella (1685-1929) i la Transfiguració
del Senyor de Vimbodí (1556-1952). El 2010 la quantitat fou de 1.272 € que ajudaren en part
Imatge corporativa, visible en el web de l’AHAT, dels
patrocinadors de la digitalizació dels fons parroquials de la
Conca de Barberà: Caixa Tarragona i
Centre d’Estudis de la Conca de Barberà.
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a digitalitzar les parròquies de Sant Joan Baptista de Belltall (1602-2014), Santa Maria Magdalena
de Blancafort (1563-1874), Sant Llorenç, diaca i màrtir, de Montbrió de la Marca (1575-2006)
i Santa Maria de Sarral (1766-1981). Finalment, el 2011 la recaptació fou de 906,43 € que serviren
per costejar una part de la digitalització, l’altra fou assumida per l’AHAT com portava fent els
tres anys anteriors, els llibres de Santa Maria de Barberà de la Conca (1447-2007), Santa Maria
d’Ollers (1839-2007) i la Transfiguració del Senyor de Pira (1583-1959).
Per altra banda, la Diputació de Tarragona va subvencionar el 2009 entre d’altres parròquies
la digitalització dels llibres sagramentals de Sant Miquel arcàngel de Forès (1570-2007), Santa
Maria de Pontils (1767-2005) i Sant Jaume apòstol de Vallespinosa (1600-1699). Dos anys més
tard va patrocinar la digitalització dels llibres de les parròquies de Sant Joan Baptista de Biure
de Gaià (1474-1933), Santa Maria de la Glorieta (1867-2006) i Sant Martí bisbe de les Piles
(1564-1915). El 2012 els llibres de Santa Maria de Conesa (1463-1927), Santa Coloma, verge
i màrtir, de Santa Coloma de Queralt (), Santa Maria de Santa Perpetua de Gaià (1433-1961),
la Transfiguració del Senyor de Vilanova de Prades (1587-1935) i Sant Martí bisbe de Vilaverd
(1566-1976). El 2013 les parròquies de Santa Maria de Senan (1697-1975), Sant Joan Baptista
de Vallclara (1420-1999) i Sant Joan Baptista de Vallverd de Queralt (1868-2004). Finalment
el 2015 va finançar la digitalització dels llibres sagramentals de Santa Maria d’Aguiló (1544-1922).
L’estiu del 2010 l’AHAT i Bacardi S.L. signaren un conveni de col·laboració pel qual l’empresa
fabricant de rom finançava la digitalització d’una part important del fons parroquial de Sant Jaume
apòstol de Passanant (1526-1890) per tal de poder investigar la nissaga del seu fundador Facundo
Bacardí4, el pare del qual hauria nascut a la Sala, llogaret de Passanant. En total es van digitalitzar
157 unitats documentals –llibres sagramentals, manuals notarials, testaments, capítols matrimonials,
etc.-.
El 2011 l’ajuntament de l’Espluga de Francolí a través de la campanya de digitalització
de la documentació històrica i administrativa dels ajuntaments que havia iniciat el 2010 l’Arxiu
Comarcal de la Conca de Barberà (ACCB) digitalitzar els registres sagramentals de la parròquia
de Sant Miquel arcàngel*. En total es digitalitzaren 59 llibres des de 1682 al 2001. Posteriorment,
la part històrica de l’arxiu parroquial de l’Espluga de Francolí fou dipositada a l’AHAT i les imatges
resultants de tot el procés de digitalització foren cedides, tant les TIFF com els JPG i PDF a
l’AHAT per tal que també en pogués fer difusió a través de la seva web.
Una altra empresa que ha col·laborat a digitalitzar un fons documental de la Conca de
Barberà ha estat l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA). El 7 de març
de 2012 es signava el conveni per digitalitzar el fons del monestir dominic de Sant Magí de
la Brufaganyà (1296-1867) integrat per 274 unitats amb documentació relativa a l’església,
l’administració econòmica, beneficis, fundacions, epistolar, testaments i notarial.5
El 2 d’abril de 2014 se signà un conveni amb l’ajuntament de Llorac per tal de digitalitzar
els llibres sagramentals de l’església de Sant Jaume apòstol de Montargull (1576-1886).
L’estiu del 2013 l’AHAT oferia als seus simpatitzants i amics la possibilitat de participar
activament en el projecte de digitalització dels fons documentals. L’acollida d’aquesta proposta,
passats dos anys es pot qualificar de positiva. Gràcies a l’aportació de diversos particulars6 s’han
pogut digitalitzar 48 unitats documentals de les següents parròquies de la Conca de Barberà:
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Santa Fe de Rauric –compliments pasquals (1672-1915) i visites pastorals (1620-1775), Sant
Salvador de Rojals –testaments (1808-1941) i un llibre baptismes (1881-2013)- i Rocamora –
llibre de baptismes i confirmacions (1603-1859) i el llibre de matrimonis i òbits (1604-1859)-
Finalment, el 2016 està prevista la digitalització dels llibres sagramentals de Santa Maria
de Vallfogona de Riucorb7 (1832-1987), l’única parròquia de la Conca de Barberà que a dia d’avui
no disposa de cap registre sagramental digitalitzat a l’AHAT.
L’accés universal a la documentació digitalitzada
El 10 de setembre de 2009 es van penjar els primers documents al web de l’AHAT, des
de llavors s’han rebut 409.608 visites procedents de 127 països, amb una mitjana diària durant
l’any 2015 de 227 visites. En total en aquests pocs més de sis anys s’han visualitzat 18.203.223
imatges de documents digitalitzats.
Així doncs, a la vista d’aquests xifres es pot afirmar que s’ha assolit amb escreix l’objectiu
de facilitar al conjunt de la ciutadania l’accés directe i immediat a la documentació històrica
mitjançant la xarxa. Ara qualsevol persona d’arreu del món pot accedir còmodament des de la
seva pròpia llar els 365 dies de l’any i les 24 hores del dia. El projecte de digitalització dels
fons documentals de l’AHAT no pretén res més que democratitzar l’accés a la cultura.
Relació de la documentació digitalitzada de les parròquies de la Conca de Barberà
Aguiló. Parròquia de Santa Maria
Baptismes (1544-1599, 1594-1629, 1629-1667, 1668-1789, 1789-1851, 1852-1856, 1857-1876)
Confirmacions (1633-1670, 1685-1785, 1790-1857, 1859-1922)
Matrimonis (1575-1594, 1629, 1629-1668, 1668-1802, 1802-1851, 1852-1857, 1858-1884)
Òbits (1550-1594, 1628-1629, 1629-1667, 1668-1794, 1975-1859, 1852-1856, 1857-1894)
Compliments pasquals (1685/1966)
Excomunicats (1613-1615, 1634-1639)
127 unitats documentals
Barberà de la Conca. Parròquia de Santa Maria
Baptismes (1588-1609, 1610-1704, 1704-1777, 1778-1817, 1818-1844, 1845-1851, 1852-1866,
1867-1878, 1879-1885, 1886-1917, 1918-1922)
Confirmacions (1593-1606, 1647-1701, 1722-1800, 1805-1859, 1878-1966)
Matrimonis (1610-1704, 1704-1813, 1814-1851, 1852-1866, 1867-1885, 1886-2007)
Òbits (1447-1529, 1610-1704, 1704-1801, 1802-1844, 1845-1851, 1852-1866, 1867-1875, 1879-
1912, 1913-1994)
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Compliments pasquals (1766-1799, 1800-1867, 1942-1946)
31 unitats documentals
Belltall. Parròquia de Sant Pere apòstol
Baptismes (1602-1647, 1648-1718, 1718-1766, 1766-1833, 1833-1851, 1852-1889, 1890-1928,
1929-2011)
Confirmacions (1608-1631, 1648-1695, 1723-1740, 1766-1849, 1859-1979)
Matrimonis (1611-1647, 1648-1717, 1719-1766, 1766-1833, 1834-1851, 1852-1880, 1881-1929,
1930-2008)
Òbits (1603-1648, 1648-1717, 1718-1766, 1766-1832, 1833-1851, 1852-1895, 1896-2014)
Compliments pasquals (1718-1766, 1766-1859, 1902-1911)
Excomunicats (1656-1714)
14 unitats documentals
Biure de Gaià. Parròquia de Sant Joan Baptista
Baptismes (1593-1602, 1562-1725, 1724-1773, 1774-1851, 1857-1866, 1867-1929)
Confirmacions (1740-1859, 1859-1923)
Matrimonis (1592-1602, 1620-1724, 1730-1751, 1755-1773, 1774-1858, 1857-1866)
Òbits (1474-1725, 1730-1773, 1857-1866)
Compliments pasquals (1754-1773, 1774-1877, 1857-1933)
8 unitats documentals
Blancafort. Parròquia de Santa Maria Magdalena
Baptismes (1566-1588, 1589-1594, 1596-1602, 1606-1645, 1857-1865)
Confirmacions (1587-1598, 1606-1611)
Matrimonis (1563-1583, 1606-1639)
Òbits (1563-1587, 1590-1602, 1606-1637, 1822-1827, 1848-1849)
Compliments pasquals (1782-1874)
46 unitats documentals
Conesa. Parròquia de Santa Maria
Baptismes (1567-1597, 1598-1641, 1641-1681, 1681-1720, 1720-1734, 174-1745, 1745-1772,
1772-1821, 1827-1852, 1852-1858, 1859-1900)
Confirmacions (1567-1596, 1598-1631, 1723-1734, 1766, 1773-1796)
Matrimonis (1567-1597, 1598-1641, 1641-1681, 1681-1720, 1722-1733, 1734-1743, 1753-1772,
1772-1851, 1852-1858)
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Òbits (1463-1546, 1571-1597, 1598-1641, 1641-1680, 1682-1721, 1721-1734, 1734-1743, 1743-
1772, 1772-1852, 1852-1858, 1859-1927)
Compliments pasquals (1526-1557, 1766-1772, 1773-1859)
16 unitats documentals
L’Espluga de Francolí, Parròquia de Sant Miquel arcàngel
Baptismes (1682-1731, 1732-1770, 1771-1782, 1782-1801, 1801-1814, 1814-1834, 1834-1851,
1852-1862, 1863-1878, 1879-1887, 1888-1895, 1895-1910, 1915-1919, 1920-1928, 1929-1939,
1940-1964, 1949-1966, 1966-1976, 1977-1982, 1983-1991)
Confirmacions (1682-1728, 1728-1858, 1863-1932, 1969-1988)
Matrimonis (1694-1729, 1730-1779, 1780-1802, 1803-1842, 1843-1886, 1852-1887, 1888-1913,
1914-1927, 1928-1945, 1945-1952, 1952-195*, 1959-196*, 1967-197*, 1972-1976, 1977-1978,
1979-1986)
Matrimonis celebrats a Poblet8 (1980-1983, 1983-1987, 1987-1993, 1993-1999)
Òbits (1730-1774, 1775-1793, 1794-1809, 1809-1851, 1852-1880, 1854-1859, 1881-1909, 1909-
1943, 1944-1963, 1963-1976, 1977-1989, 1990-2001)
Albats (1794-1810, 1810-1842, 1843-1858, 1858-1879, 1880-1899, 1899-1932)
61 unitats documentals
Figuerola de Santes Creus. Parròquia de Sant Salvador
Baptismes (1583-1705, 1706-1801, 1802-1880)
Matrimonis (1583-1585, 1697-1705, 1707-1802)
Òbits (1590-1705, 1706-1800)
Compliments pasquals (1602-1611, 1643-1644)
3 unitats documentals
Forès. Parròquia de Sant Miquel arcàngel
Baptismes (1570-1694, 1694-1735, 1883-1936, 1918-1935)
Confirmacions (1598-1688, 1695-1733, 1945-2000)
Matrimonis (1570-1698, 1694-1735, 1939-2007)
Òbits (1570-1630, 1630-1696, 1694-1735, 1939-2007)
9 unitats documentals
Glorieta, la. Parròquia de Santa Maria9
Baptismes (1867-1931)
Matrimonis (1868-2006)
2 unitats documentals
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La Guàrdia dels Prats, la. Parròquia de Sant Jaume apòstol10
Baptismes (1518-1618, 1566-1584, 1597-1675, 1674-1685, 1689-1708, 1743-1768, 1767-1810,
1768-1810, 1810-1854, 1852-1929)
Confirmacions (1598/1699, 1656, 1748-1766, 1770-1800, 1814-1876)
Matrimonis (1568-1583, 1594-1620, 1620-1638, 1645-1649, 1682-1708, 1745-1767, 1770-1809,
1770-1810, 1811-1851, 1918-1935)
Òbits (1485-1506, 1507-1531, 1518-1523, 1565-1583, 1595-1608, 1620-1675, 1688-1708, 1743-
1767, 1779-1811, 1810-1852, 1918-1935)
Compliments pasquals (1565-1582, 1601-1604, 1633-1639, 1656-1662, 1663-1674, 1811-1862,
1871-1876)
26 unitats documentals
Guialmons. Parròquia de la Mare de Déu del Roser
Matrimonis (1802-1879)
Òbits (1802-1880)
Compliments pasquals (1880-1915)
32 unitats documentals
Lilla. Parròquia de Sant Joan Evangelista
Baptismes (1774-1822, 1822-1852, 1863-1866, 1867-1885, 1886-2011)
Confirmacions (1776-1818, 1827-1858, 1863-1975)
Matrimonis (1775-1822, 1823-1851, 1918-1935)
Òbits (1776-1822, 1823-1853, 1918-1935)
Compliments pasquals (1782-1827, 1826-1863, 1864-1909)
6 unitats documentals
Montargull. Església de Sant Jaume apòstol
Baptismes (1577-1686)
Confirmacions (1570-1798)
Matrimonis (1576-1735)
Òbits (1577-1685)
Compliments pasquals (1577-1886)
Excomunicats (1592-1636)
6 unitats documentals
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Montblanc. Parròquia de Santa Maria la Major
Baptismes (1734-1755, 1756-1771, 1772-1790, 1791-1799, 1800-1808, 1818-1829, 1830-1840,
1840-1851, 1852-1858, 1859-1871, 1871-1880, 1880-1890, 1891-1904, 1904-1923, 1924-1929)
Confirmacions (1656-1849)
Òbits (1852-1858, 1904-1929)
17 unitats documentals
Montblanc. Parròquia de Sant Miquel arcàngel
Baptismes (1878-1880, 1881-1900, 1901-1924)
Matrimonis (1878-1880)
Òbits (1878-1880)
3 unitats documentals
Montbrió de la Marca. Parròquia de Sant Llorenç
Baptismes (1606-1757, 1843-1857, 1860, 1867-1929)
Confirmacions (1696-1747, 1733)
Matrimonis (1587-1755, 1843-1857, 1867-2006)
Òbits (1575-1756, 1843-1857, 1866-1977)
Compliments pasquals (1614-1726, 1843-1859)
7 unitats documentals
Ollers. Parròquia de Santa Maria11
Baptismes (1839-1858, 1859-1866, 1934-1999)
Confirmacions (1846-1856, 1859-1959)
Matrimonis (1842-1858, 1860-1866, 1868-1935, 1940-2002)
Òbits (1841-1858, 1859-1866, 1939-2007)
Compliments pasquals (1865-1945)
4 unitats documentals
Passanant. Parròquia de Sant Jaume apòstol
Baptismes (1602-1696, 1696-1774, 1774-1822, 1854-1879, 1879-1923, 1924-2009)
Confirmacions (1608-1699, 1723-1773, 1776-1814, 1859, 1880-1981)
Matrimonis (1580-1601, 1602-1695, 1696-1774, 1776-1822, 1854-1929, 1930-2008)
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Òbits (1495-1497, 1497-1498, 1513-1519, 1519-1522, 1553-1564, 1602-1645, 1645-1695, 1696-
1774, 1774-1822, 1889-2010)
Compliments pasquals (1538, 1581-1601, 1604-1682, 1724-1772, 1776-1827)
Altres sèries:
Església (1819-1866)
Administració econòmica (1590-1890)
Fundacions (1655-1800)
Marmessories (1692-1694)
Confraria de la Mare de Déu del Roser (1623-1707)
Vicariat i oficialat eclesiàstic (1808)
Episcopal (1722)
Manuals notarials (1526-1751)
Capítols matrimonials (1495-1735)
Testaments (1422-1748 i 1900-1962)
Baronia (1675-1707)
Universitat (1539-1742)
78 unitats documentals
Piles, les. Parròquia de Sant Martí bisbe
Baptismes (1564-1588, 1588-1642, 1642-1666, 1666-1682, 1684-1704, 1867-1915)
Confirmacions (1587-1631, 1696)
Matrimonis (1566-1588, 1588-1635, 1643-1664, 1644-1653, 1669-1681, 1684-1704)
Òbits (1564-1588, 1588-1642, 1643-1669, 1667-1681, 1684-1704)
Compliments pasquals (1565-1570, 1594-1663, 1667-1790)
9 unitats documentals
Pira. Parròquia de Sant Salvador
Baptismes (1590-1706, 1706-1773, 1815-1842, 1842-1851, 1851-1915)
Confirmacions (1593-1688, 1696-1773, 1856-1923)
Matrimonis (1590-1712, 1706-1773, 1823-1851, 1851-1959)
Òbits (1583-1705, 1706-1773, 1816-1850, 1851-1949)
Compliments pasquals (1766-1773, 1823-1859, 1852-1946)
11 unitats documentals
Pontils. Parròquia de Santa Maria
Baptismes (1767-1852, 1852-1866, 1867-1900, 1901-2005)
Confirmacions (1767-1832, 1859-1867, 1868-1982)
Matrimonis (1768-1852, 1853-1866, 1869-1929, 1930-1980)
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Òbits (1767-1852, 1852-1866, 1867-1929)
Compliments pasquals (1767-1848, 1857-1868)
11 unitats documentals
Prenafeta. Parròquia de Sant Salvador12
Baptismes (1772-1841, 1842-1852, 1878-1936, 1918-1935)
Confirmacions (1773-1863)
Òbits (1875-1929)
Compliments pasquals (1773-1865, 1873-1932)
5 unitats documentals
Rauric. Parròquia de Santa Fe
Compliments pasquals (1672/1697, 1888-1915)
Visites pastorals (1620-1775)
38 unitats documentals
Rocafort de Queralt. Parròquia de Sant Salvador
Baptismes (1641-1649, 1649-1674, 1729-1756, 1756-1801, 1802-1841, 1841-1852, 1853-1866,
1891-1935)
Confirmacions (1955-1975)
Matrimonis (1569-1640, 1640-1649, 1649-1674, 1731-1735, 1731-1765, 1773-1841*, 1842-
1852, 1853-1866, 1867-1907, 1908-2003)
Òbits (1566-1639, 1640-1648, 1652-1671, 1675-1729, 1729-1757, 1756-1801, 1802-1841, 1841-
1852, 1853-1866, 1867-1890, 1891-2007)
Compliments pasquals (1815-1847)
39 unitats documentals
* Documentació no digitalitzada pel seu mal estat de conservació.
Rocamora. Parròquia de Sant Magí
Baptismes (1607-1859, 1852-1936)
Confirmacions (1608-1859, 1868-1934)
Matrimonis (1610-1858, 1853-1936)
Òbits (1604-1859)
Compliments pasquals (1805-1929)
6 unitats documentals
Rojals. Parròquia de Sant Salvador
Baptismes (1725-1773, 1773-1794, 1795-1851, 1852-1880, 1881-2013)
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Confirmacions (1724-1792, 1773-1792, 1805-1856, 1858-1935)
Matrimonis (1726-1772, 1773-1794, 1795-1851, 1852-1914, 1915-2006)
Òbits (1725-1772, 1773-1794, 1795-1851, 1852-1908, 1908-2013)
Compliments pasquals (1772, 1773-1833, 1830-1886, 1820)
Testaments (1808-1833, 1815-1860, 1860-1863, 1864-1877, 1879-1887, 1888-1908, 1913-1941)
17 unitats documentals
Santa Coloma de Queralt. Parròquia de Santa Coloma, verge i màrtir
Baptismes (1400/1505, 1525-1560, 1564-1592, 1592-1626, 1627-1687, 1688-1728, 1729-1755,
1756-1774, 1775-1802,  1803-1826, 1827-1849, 1850-1856, 1857-1865, 1866-1878, 1879-
1892, 1893-1914, 1915-1923, 1939-1955)
Confirmacions (1596-1606, 1611-1627, 1633-1669, 1698, 1721-1727, 1731-1857, 1817-1857)
Matrimonis (1565-1630, 1631-1727, 1727-1766, 1767-1809, 1810-1840, 1841-1856, 1857-1876,
1877-1878, 1879-1916)
Òbits (1428-1437, 1426-1540, 1566-1602, 1602-1634, 1634-1656, 1657-1708, 1709-1744, 1744-
1766, 1767-1779, 1780-1802, 1803-1826, 1827-1851, 1852-1856, 1857-1869, 1869-1889, 1890-
1914, 1914-1945)
Excomunicats (1575-1619)
45 unitats documentals
Santa Perpètua de Gaià. Parròquia de Santa Maria
Baptismes (1578-1662, 1655-1711, 1749-1848, 1835-1842, 1848-1866, 1867-1888, 1888-1929,
1930-1961)
Confirmacions (1593-1608, 1631, 1682-1699, 1767-1832, 1859-1881, 1867-1929, 1952)
Matrimonis (1578-1662, 1655-1711, 1749-1848, 1848-1866)
Òbits (1433/1441, 1578/1662, 1655-1711, 1749-1848, 1835-1841, 1848-1865, 1867-1893, 1893-
1952)
Compliments pasquals (1578/1613, 1773-1847)
15 unitats documentals
Sarral. Parròquia de Santa Maria
Baptismes (1918-1935, 1939-1947, 1947-1966)
Confirmacions (1776-1846, 1945-1981)
Matrimonis (1766-1800, 1939-1976)
Òbits (1797-1820, 1939-1955, 1955-1976)
9 unitats documentals
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Senan. Parròquia de Santa Maria
Baptismes (1697-1765, 1766-1801, 1809-1845, 1845-1855, 1852-1858, 1858-1903, 1918-1934,
1939-1980)
Confirmacions (1699-1740, 1766-1800, 1805-1853, 1859-1918, 1949-1975)
Matrimonis (1697-1765, 1766-1800, 1802-1838, 1846-1850, 1859-1927, 1918-1934, 1940-1970)
Òbits (1697-1801, 1766-1799, 1809-1845, 1845-1849, 1858-1903, 1904-1935, 1918-1934, 1939-
1973)
Compliments pasquals (1698-1749, 1751-1759, 1765-1768, 1771-1801, 1802-1825, 1805-1830,
1860-1903)
12 unitats documentals
Solivella. Parròquia de Santa Maria
Baptismes (1685-1715, 1716-1753, 1754-1788, 1788-1805, 1806-1842, 1842-1851, 1852-1866,
1867-1873, 1873-1884, 1884-1892, 1893-1902, 1903-1916, 1917-1929)
Confirmacions (1688-1701, 1722-1748, 1766-1780, 1792-1832, 1846, 1856-1923)
Matrimonis (1685-1715, 1716-1753, 1754-1787, 1788-1805, 1806-1851, 1852-1866, 1867-1887,
1888-1929)
Òbits (1685-1715, 1716-1753, 1754-1787, 1788-1805, 1806-1854, 1852-1866, 1867-1875, 1876-
1890, 1891-1918, 1918-1929)
Compliments pasquals (1746-1788, 1789-1825, 1806-1904)
23 unitats documentals
Vallclara. Parròquia de Sant Joan Baptista
Baptismes (1535/1604, 1766-184011840-1866, 1867-1889, 1890-1997)
Confirmacions (1597, 1766-1858, 1863-1980)
Matrimonis (1567/1599, 1767-1851, 1852-1866, 1867-1930, 1940-1999)
Òbits (1420-1461, 1500-1599, 1592-1603, 1766-1848, 1848-1866, 1867-1894, 1894-1999)
Compliments pasquals (1766-1876, 1779, 1788-1789, 1850, 1855, 1867)
19 unitats documentals
Vallespinosa. Parròquia de Sant Jaume apòstol
Baptismes (1600-1699)
Confirmacions (1656-1672)
Matrimonis (1600-1699)
Òbits (1600-1698)
1 unitats documentals
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Vallverd de Queralt. Parròquia de Sant Joan Baptista
Baptismes (1839-1848, 1848-1858, 1858-1866, 1867-1928)
Confirmacions (1856, 1859-1932)
Matrimonis (1838-1846, 1859-1866, 1867-2009, 1931-1936)
Òbits (1839-1848, 1848-1857, 1858-1866, 1867-2004)
Compliments pasquals (1861-1866)
8 unitats documentals
Vallfogona de Riucorb. Parròquia de Santa Maria13
Baptismes (1832-1856, 1857-1885, 1886-1917, 1918-1987)
Confirmacions (1867-1901, 1907-1944)
Matrimonis (1852-1945)
Òbits (1852-1901, 1902-1987)
7 unitats documentals
Vilanova de Prades. Parròquia de la Transfiguració del Senyor
Baptismes (1587-1731, 1731-1753, 1753-1825, 1825-1852, 1852-1881, 1882-1908, 1909-1935)
Confirmacions (1587-1723, 1733-1772, 1827-1858)
Matrimonis (1597-1730, 1731-1753, 1754-1821, 1822-1851, 1852-1902)
Òbits (1590-1730, 1731-1755, 1753-1825, 1826-1859, 1852-1887, 1888-1935)
Compliments pasquals (1634/1691)
12 unitats documentals
Vilaverd. Parròquia de Sant Martí bisbe14
Baptismes (1566-1628, 1629-1662, 1663-1695, 1696-1725, 1725-1763, 1774-1788, 1789-1804,
1805-1835, 1836-1851, 1852-1866, 1867-1886, 1927-1976)
Confirmacions (1593-1596, 1631-1656, 1664-1696, 1696-1760, 1792-1814, 1818-1832, 1846,
1856-1903)
Matrimonis (1586-1631, 1629-1662, 1663-1695, 1697-1723, 1753-1758, 1766-1776, 1774-1788,
1789-1818, 1818-1845, 1846-1851, 1852-1866, 1867-1904, 1904-1976)
Òbits (1566-1628, 1629-1662, 1663-1695, 1696-1725, 1725-1763, 1774-1788, 1789-1819, 1820-
1845, 1846-1851, 1852-1866, 1867-1887, 1888-1912, 1912-1972, 1973-1976)
Compliments pasquals (1789-1836, 1883-1959)
23 unitats documentals
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Vimbodí. Parròquia de la Transfiguració del Senyor
Baptismes (1578-1584, 1584-1594*, 1594-1624, 1624-1699, 1699-1770, 1771-1790, 1791-1812,
1813-1830, 1831-1851, 1852-1861, 1861-1881, 1881-1894, 1896-1929)
Confirmacions (1584-1631*, 1699-1766)
Matrimonis (1586-1588*, 1631-1699, 1699-1770, 1771-1820, 1820-1851, 1852-1880, 1881-
1948)
Òbits (1556-1558, 1699-1770, 1771-1805, 1805-1836, 1837-1851, 1852-1863, 1864-1880, 1881-
1909, 1910-1952)
Compliments pasquals (1590-1593*, 1700/1891)
75 unitats documentals
* Documentació no digitalitzada pel seu mal estat de conservació.
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Apèndix  gràfic
Llibre de baptismes i confirmacions de Blancafort (1566-1602) UC: 58. (AHAT).
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Llibre de baptismes de Santa Maria la Major de Montblanc (1756-1771) UC: 16. (AHAT)
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Manual notarial de Passanant (1549-1557) UC: 39. (AHAT)
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Notes
 1.- Constitutionum Provincialium Tarraconensium. Libri quinqué Tarracone 1593, llibre 3, p. 237, títol XXV, De
baptismo et eius effectu. Capítol III, Hieronymus ab Auria in quinto concilio Tarracone celebrato. Curatis conficiendi
duo libri, quòrum in altero baptizandorum, paretum, susceptorumque nomina scribantur; in altero morientium.
 2.- Fuentes Gasó, Manuel Maria. «De la memòria de Sant Fructuós al triomf de Santa Tecla. L’Església de Tarragona
del segle III al XVIII» dins: Pallium: exposició d’art i documentació de la Catedral de Tarragona. Tarragona:
Diputació de Tarragona, 1992, pp. 39-40.
 3.- Constitutionum Provincialium Tarraconensium, llibre III, pàgina 238, títol XXV, Ioannes Teres Archipiscopus in
concilio provinciali «curatis quinque libri conficiendi, in quibus baptizatorum, confirmatorum, matrimonium
contrahentium, defunctorum, et eorum, qui peccata sua singulis annis confitentur, nomina describantur».
 4.- Més sobre Facundo Bacardí. Roca Farré, Josep. «Les arrels passanantines del Rom Bacardí» dins Marinada,
Publicació de l’Associació de Veïns i Amics de Passanant, 2013, Núm. 2, p. 12.
 5.- Per a més informació sobre el contingut d’aquest arxiu consulteu: Sánchez Pié, Neus. «El fons documental
del convent de Sant Magí de la Brufaganya dipositat a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (1518-1861)»
dins Aplec de Treballs, Núm. 32 (2014),  p. 290-299.
 6.- Es tracta per Rauric del Sr. Feliu Monés Pla, per Rojals de la Família Hernández-Llort, el Sr. Salvador Escuté
Boqué i una tercera persona que vol resta en l’anonimat i per Rocamora la Família Armejach.
 7.- Durant la Guerra Civil el fons parroquial de Vallfogona de Riucorb fou traslladat a Reus. Un cop acabat el
conflicte la documentació no fou retornada al seu legítim propietari i actualment el fons esta integrat a l’Arxiu
Històric Comarcal de Reus. En aquest arxiu hi ha tretze llibres sagramentals des de final del segle XV a meitat
del segle XIX. Els llibres són els següents: baptismes (1491-1700, 1701-1793 i 1793-1831), confirmacions (1723-
1863), matrimonis (1704-1792 i 1793-1851), òbits (1547-1700, 1701-1733, 1733-1792 i 1793-1850), compliment
pasqual (1578-1647 i 1705-1857) i un llibre de comptes enterrament (1516-1551). Per més informació vegeu
Josep M. T Grau Pujo1 i Roser Puig Tàrrech, «La revisió del cens de Florideblanca (1787) a través del compliment
pasqual de Vallfogona de Riucorb. Un exemple d’ocultació» Recull. (Santa Coloma de Queralt), núm. 6, (1999)p.
49-63.
 8.- Els anteriors matrimonis celebrats al monestir de Poblet (1945-1978) es troben els llibres de matrimonis de
l’Espluga de Francolí.
 9.- Fins a principis del segle XIX les partides s’inscrivien en els llibres de Passanant la seva parròquia matriu.
10.- Com a conseqüència de la Guerra Civil espanyola a l’Arxiu Històric de Tarragona es conserva diversa documentació
de la parròquia de la Guàrdia dels Prats. Entre aquesta hi trobem un llibre de confirmacions (1880-1932) i
dos llibres de compliment pasqual (1874-1934 i 1933-1934). Més informació sobre el fons dipositat a l’AHT
a Roser Puig Tàrrech «L’arxiu parroquial de la Guàrdia dels Prats, un fons documental fragmentat» dins Aplec
de Treballs, Montblanc, 1999, Núm. 17, p. 137-150.
11.- Fins a finals del segle XVIII les partides s’inscrivien en els llibres de Barberà de la Conca la seva parròquia
matriu.
12.- Segons la Guia dels Arxius Històrics de Catalunya, Núm. 2, a l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà hi
ha un llibre de baptismes i compliment pasqual (1842-1932).
13.- És l’única parròquia de la Conca de Barberà que no disposa de cap llibre sagramental digitalitzat. Esta previst
que al llarg de l’any 2016 es digitalitzin tots els seus registres.
14.- Fins a final del segle XVIII les partides de baptismes, matrimonis i òbits de la Riba s’inscrivien en els llibres
de Vilaverd, la seva parròquia matriu.
